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PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan koordinasi antara penyidik BNNP Sumbar dengan penyidik 
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yaitu dalam perlindungan 
korban yang mana apabila si korban berhak untuk direhabilitasi maka 
penyidik Polda Sumbar akan berkoordinasi dengan penyidik BNNP 
Sumbar. Berdasarkan hal ini koordinasi yang dilakukan penyidik 
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yaitu dengan mengajukan 
assessment ke Pihak BNNP Sumbar, apabila pengajuan assessment 
diterima maka sikorban dapat direhabilitasi. Sedangkan untuk dilapangan 
dalam mengungkapkan kasus perkara tindak pidana narkotika koordinasi 
yang dilakukan antara penyidik BNNP Sumbar dengan Direktorat Reserse 
Narkoba Polda Sumbar yaitu apabila BNNP Sumbar kekurangan anggota 
personil penyidik maka pihak BNNP Sumbar meminta ke Polda Sumbar. 
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik BNNP Sumbar dalam melakukan 
koordinasi dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar 
yaitu pada saat meminta personil penyidik ke Polda Sumbar Terkadang 
Polda Sumbar tidak bisa memenuhi permintaan BNNP Sumbar karena 
banyaknya personil penyidik yang sedang bertugas. Sedikitnya personil 
penyidik BNNP Sumbar dikarenakan anggran yang tidak ada untuk 
 penyidik BNNP Sumbar, jadi pada saat melakukan penyidikan tindak 
pidana narkotika harus meminta personil penyidik ke Polda Sumbar. 
B. Saran 
1. Pemerintah seharusnya menambah personil penyidik di BNNP Sumbar, 
untuk penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam hal ini ditambahnya 
personil penyidik di BNNP Sumbar akan dapat meningkatkan afektivitas 
dan efesiensi pekerjaan penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak 
pidana narkotika. 
2. Dalam koordinasi antara penyidik BNNP Sumbar dengan penyidik 
Direktorat Reserse Narkoba seharusnya dapat dtingkatkan, apalagi dalam 
koordinasi yang mana penyidik BNNP Sumbar meminta anggota penyidik 
Polda dalam hal ini Polda dapat memberikan personilnya agar penyidikan 
tindak pidana narkotika berjalan lancar, dan tanpa hambatan. 
 
 
